



























































































































































?????????????????????? ?????????????????????????? ???????＇?????????? ?????????????? ????????????????
???＇???????????????）」とされている。同定義によるアカウンタビリティーの概念は、日本の国語審
議会による定義や『オックスフォード英英辞典』の一般的定義とは違い、なんらかの上位の権威の
存在を前提とした、上位者と下位者の関係における説明責任である事が注目される。
　ただし、『ハーパー・コリンズ米国政府・政治辞典』の定義するように、アカウンタビリティー
の概念が、なんらかの上位の権威の存在を前提とした概念であるかどうかは、様々な論者により意
見の分かれるところである。ちなみに、日本においてアカウンタビリティーの概念を監査理論の根
本的原則として位置づけた先駆者の一人である碓氷聡史も、同定義同様に、アカウンタビリティー
の概念とはなんらかの上位の権威の存在を前提とした概念であるという議論を展開した??）。
（2）アカウンタビリティーの一般的定義
　上記で考察した政治学、行政学、法学などを始めとするあらゆる分野における様々なアカウンタ
ビリティーの定義において、最大公約数的に共通している基本的要素とは何なのだろうか。
　アカウンタビリティーとは、少なくとも二人以上の複数の行為主体の存在が前提となっており、
ある行為主体から、別の行為主体へ、「なんらかの裁量的な意思決定権の委譲（???????????????????
??????????????????????? ???????????????）」（端的には、「権限の委譲（???????????????????????）」）
が行われることが、基本的前提となっている??）。権限委譲の全くない、「完全な管理的統制（?????????
??????????????????）」とは、ある行為者は、他の行為者の意思決定をすべて事前に（???????）報
告させ、他の行為者の提案を完全に干渉することができる状態のことを指す??）。そこでは、他の
行為者には、全く裁量が与えられていないため、一定の行為に関する事後的（???????）な説明を
他の行為者に要求する必要性自体が、そもそも存在しない。すなわち、アカウンタビリティーの関
係自体が成立しえない。
　したがって、アカウンタビリティーの関係とは、複数の行為主体間の権限の委譲が前提とされて
いるということが言えよう。二者間の関係におけるアカウンタビリティーとは、「権限を委譲され
た行為主体（?）が、権限を委譲した行為主体（?）に、自分の行動に関して説明（???????）を
??????????????????????
??）? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??）?碓氷悟史『監査理論研究：監視・監督・監査の統合理論』同文館出版、????年、ｘ頁。
??）? ????????????????????????????????????????
??）???????????
?
?
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する」ということと、さらに、「Ａの説明に関して、Ｂが質問をした場合には、ＡはＢに対して回
答する責任がある」という最低限の要素から成り立っていると考えられる。これが、二者間のアカ
ウンタビリティーの関係における、最も単純な最大公約数的に共通している一般的な定義ではない
かと考えられる。
3　法哲学的考察
（1）Responsibility、liabilityおよびdutyの概念 
　アカウンタビリティーの概念には、「責任」という概念がコアにあることが確認された。この点
に関連して、アカウンタビリティーの概念の歴史的考察を行ったパトリシア・デイ（?????????
???）とルドルフ・クライン（????????????）も、「何かをするための責任（??????????????）を持っ
ていない限り、誰に対しても、アカウンタブルであることはできない」として、責任の有無が、ア
カウンタビリティーの行為者たる本質的な要件であることを指摘していた??）。
　したがって、アカウンタビリティーの概念の定義には、これまで責任概念の様々なサブ概念（???
??????????????）、???????????）および??????）など）が頻繁に用いられてきた。ところが、これらのサ
ブ概念の意味するところを厳密にみてみれば、それらは、論者により、様々である。アカウンタビ
リティーの概念の明確化には、まず、これらのサブ概念の基本的意味や相互の関係も含めた考察が
なされる必要がある。そのために、まず、これらのキーワードの解明を法哲学の研究成果に基づき
行うとしたい。
　?????????ハートは、法哲学に関するエッセイ『刑罰と責任（?????????????????????????????）』
の中で、責任概念を大別して４つに分類することを提唱していた??）。すなわち、役割責任（?????
??????????????）、因果責任（?????????????????????）、負担責任（????????????????????????）、能力
責任（???????????????????????）の四つである。
??）? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????
??）? ??????????????????????????????などのキーワードの解明の端緒として、これらの一般的な辞書的定義を参考までに、まず挙げ
ておく。田中英夫編集代表『英米法辞典』（東京大学出版、????年）によれば、??????????????とは、「①責任；責任がある
こと□法的責任という意味では、元来は民事・刑事とも??????????????ではなく?????????を用いるのが例であり、????????????
???は、責任能力など?????????の根拠となる事由が存在することをさす―したがって実際問題として刑事法でよく用いられる
―が、現在では法的な表現としても?????????と同義に用いられることが少なくない。②義務；責務；負担。③義務遂行能力
□支払い能力なども含まれる」とされている。
??）?田中『英米法辞典』（前出）によれば、?????????とは、「責任。あることをなしまたはなさないことを法的に義務づけられて
いる状態。民事責任（???????????????）と刑事責任（??????????????????）に分けられる。法的責任という意味では、元来は民事・
刑事とも??????????????ではなく?????????という言葉を用いるのが例であったが、現在では??????????????という言葉もしばし
ば用いられる。」また、『ロングマン英英辞典』（????年）によれば、「?????????とは、所有物に対する金銭的な支払いや、損
害・障害に対する法的責任を負うこと」と定義されている。
??）?田中『英米法辞典』（前出）によれば、????とは、「①義務；（道義的）責任；つとめ；任務。②債務；（法律上の）責任
???????????、通常、受託者、管財人、取締役などの責任というときに用いられる、その他」と定義されている。また、同
様に、??????????????とは、「①責任；責任があること。法的責任という意味では、元来は民事・刑事とも??????????????では
なく、?????????を用いるのが例であり、??????????????は、責任能力など?????????の根拠となる事由が存在することをさすが、
現在では法的な表現としても?????????と同義に用いられることが少なくない。②義務；責務；負担。③義務遂行能力。支払
い能力なども含まれる」と定義されている。
??）?ハートの原典は次を参照。??????????????????????????
?
?
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　「役割責任」とは、ある人が社会組織において特定の地位・役職についている場合で、他者への
福祉の供与あるいは組織目的の促進のために、特定の義務が地位・役職に結合している場合、そう
した義務を行う責任があると言われる。
　「因果責任」とは、何らかの結果に対する原因を指摘するものであり、因果責任の行為主体は、
人間だけに限らず、出来事なども含まれる。
　「負担責任」とは、法的責任や道徳的責任を指し、刑罰を科さられる、損害賠償をすること、道
徳的非難を受けることなどを意味する。このような負担責任が認定される要件は、通常、精神的・
心理的条件、行為と損害との因果的その他の関連性、行為者との関係性の三つである。
　「能力責任」とは、法的ルール又は道徳がどのような行為を要求するかを理解し、その要求に沿っ
て考慮し決定し、その決定に従って行為する能力である。
　このハートの分析に従えば、?????????は??????????????という包括的な概念の四つのサブ概念のう
ちの一つと位置づけられる、ということになる。では????は、??????????????あるいは?????????とは
どのような関係にあるのだろうか。
　これに関して参考になると思われるのが、次に挙げるハンス・ケルゼンによる分析である。ケル
ゼン自身は、ハートのように明示的に責任概念を分類していたわけではない。したがって、その著
書『法と国家の一般理論（???????????????????????????????）』に基づきながら、ケルゼンにみら
れる責任の概念の類型とはなにかを探るとする??）。その際に、瀧川によって再構成されたケルゼ
ンの責任概念の言明が参考になる。それによれば、ケルゼンは、「制裁・義務・責任」の三つの概
念の類型論を展開したと考えられると言う??）。以下、それぞれの概念の定義を引用する。
　「制裁（??????????????????）」とは、一般に、秩序によって規定された行為に対する反作用のこ
とである。制裁には、法的・道徳的・宗教的制裁がある??）。
　「義務（????????????????????????）」とは、規範によって一定の行為が命じられ、又は禁止される
個人との関係における規範のことである??）。ある個人が、規範によって義務づけられるとは、そ
の反対の行動が規範違反行為であり、同時に、自身に向けられた制裁の条件をなしていることを意
味している。ゆえに、規範によって義務づけられるということは、規範違反行為の潜在的主体であ
るということである。
　「責任（???????????????????????????????????????????? ?????????）」とは、その反対の行動の際に発
動される制裁のことである??）。人は規範に合致した行為へと義務づけられる一方で、規範に違反
した行為に対して責任を負う。
　ここにおいて、「義務」と「責任」の区別は、明確になる。すなわち、義務は規範違反行為の潜在
??）?本論文では、ケルゼンについては、次の著書を参照している。??????（????）?????????
??）?瀧川がどのようにケルゼンによる分析を再構成していたのかについては、次を参照。瀧川裕英『責任の意味と制度―負担か
ら応答へ―』勁草書房、????年、?????頁。
??）? ??????（????）????????????????????
??）????????????????
??）????????????
?
?
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的主体を示すに対し、責任は制裁の潜在的客体を示す??）。通常、義務の主体と責任の主体は一致す
るが、制裁が規範違反行為者以外に向けられるときには、義務と責任の区別が必要になってくる??）。
　したがって、ケルゼンによる「責任（?????????????????????????）」の概念は、過去責任状況において、
規範違反の結果として発生する負担あるいは不利益を意味し、その意味で、前述したハートによる
「負担責任（????????????????????????）」の概念に対応するということになると考えられる??）。負担
責任の内容としては、法的には刑罰・損害賠償などが、道徳的・社会的には非難や配慮・辞任・解
任などが含まれうる??）。
　また瀧川は、ハートの「役割責任（???????????????????）」の概念に対応するのが、ケルゼンの「義
務（????????????????）」の概念であるとして、彼自身はこれを「役割責任」と呼ばずに、日本語で「責
務としての責任（略して責務責任）」と呼ぶことを提唱した??）。「責務責任」とは、人がある立場・
地位・役割を占めることによって発生する何らかの責務を意味する概念である??）。ただし、瀧川
自身は、「責務（??????????）」としての責任を、役割によって規定された責任や「職責（????）」
に還元してしまうことに対しては批判があることを認め、自身による「責務責任」は、役割責任だ
けではなく、「自然的義務（????????????）」も含む意味で用いられていることを言明した??）。
　この瀧川による「責務（??????????）」と「（自然的）義務（????）」の概念的な区別は、ジョン・
ロールズ（??????????）による解釈に依拠していた??）。すなわち、「責務（??????????）」とは、自
発的行為の結果として発生し、制度や社会的実践と必然的関連があり、制度的関係のある通常限定
された個人に適用される。それに対し、「義務（????）」とは、自発的行為であるかどうかは関係
なく、制度社会的実践と必然的関連を持たず、制度的関係のない人に対しても課されうる。したがっ
て、瀧川の意図する責務責任とは、このように区別された責務と義務の両方を含む、より一般的な
「務め」とでもいうべき意味である。
　ただし、責務責任の概念の中に、全ての義務が含まれているわけではない。一般に責任は、比較
的複雑で広範な事柄に関する義務であり、一定の期間継続した配慮と注意を要求する??）。それに
対し、義務は、短期間あるいは単純な事柄に関することもありうる??）。つまり、責務責任は、義
務とは異なり、一定の「裁量（??????????）」を本質的な構成要素としている??）。したがって、裁
量を行使する「能力・権力（?????）」のない存在者に対しては責務責任を負わせることはできな
??）?瀧川、前掲書、??頁。
??）? ??????（????）????????????????
??）?瀧川、前掲書、??頁。
??）? ?????????????????????????
??）?瀧川、前掲書、??頁。
??）同上、??頁。
??）同上、??頁、および???頁。
??）???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??）?瀧川、前掲書、??頁。?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????
??）? ????????????????????
??）?瀧川、前掲書、??頁。????????????????“?????????????????????????”?????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
?
?
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い??）。
　このようなケルゼンの義務と責任の概念の区別と、ハートによる責任概念の類型論とは、どのよ
うに対応しているのだろうか。本論文の考察の対象たるアカウンタビリティーの概念と密接な関わ
りをもつ????、??????????、??????????????、?????????という四つの責任のサブ概念に注目し表にま
とめてみると、次のようになると考えられる（参照、表１：ケルゼンとハートにみられる責任のサ
ブ概念）。
表1：ケルゼンとハートにみられる責任のサブ概念
ケルゼン ハート
義務（????????????????） 規範違反の潜在的主体 役割責任（???????????????????）
→瀧川の「責務責任」と原則的に対応
責任（?????????????????????????）制裁の潜在的客体 負担責任（????????????????????????）
（筆者作成）　　
（2）責務責任と負担責任
　責務責任のもう一つの特徴は、負担責任同様に転嫁可能性を持つということである??）。すなわち、
過去責任状況において、規範に違反したものが誰かという考慮とは独立して、責務責任は第三者に
転嫁されうる。このような責務責任は、しばしば負担責任として表象するゆえに、両概念はしばし
ば混同されがちである。たとえば、損害賠償は責務であるとともに、負担でもある。すなわち、損
害賠償は、損害賠償義務であるとともに損害賠償責任でもあるともしばしば言われる。これらは、
それぞれ責務責任と負担責任に対応していると考えられる。すなわち、第一次系列として発生する
のは、損害賠償責任（負担責任）であり、それを任意に履行しない場合には、第二次系列として損
害賠償義務（責務責任）を負うと考えられる。
　この点に関連して、レスリー・ベンダー（?????????????）などにみられるように、責務責任と
負担責任を、「事前責任（????????????????????????）」と「事後責任（?????????????????????????）」
にそれぞれ対応させる見解がある??）。事前責任とは、「予防基底的責任（????????????????????
????????????）」とも呼ばれ、何かが起こったときに責任を負うのは誰かを事前に指示する概念であ
り、事前責任を負う者は、未然に防ぐために予防措置をとることが期待されている。事後責任は、「応
答基底的責任（?????????????????????????????）」とも呼ばれ、何かの出来事の後に観念される概念
であり、その出来事に事前責任があるものに対して要求される責任概念である。このように、責務
責任と負担責任を一定の事態の前後に注目し分類することは、後述するアカウンタビリティーの概
念の事前性と事後性の要素を解明する際、大変有益である。
??）? ???????? ????????????????????????????????????????????????????????????????
??）瀧川、前掲書、??頁。
??）?同上、??頁。????????????????“?????????（??）?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????＂?????????????????????????????????????
?
?
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　これまで、主に法哲学の分野における責任のサブ概念の解釈を概観してきた。アカウンタビリ
ティーの概念の解明に重要な意味を持つ、??????????????、?????????、????、??????????などの責任
のサブ概念のとらえ方は、厳密にはいまだ論者により様々であり、一致をみない。また、それらの
サブ概念のカバーする範囲も、排他的とは必ずしも言えず、相互にオーバーラップしている面も否
定できない。したがって、ここでは責任概念の全容の解明に迫るのではなく、後述するアカウンタ
ビリティーの概念の解明に重要な意義を持つと思われる、責務責任と負担責任という二つの概念の
みを取り上げ、その特徴の比較を挙げるにとどめることとする??）（参照、表２：責務責任と負担責
任）。
表2：責務責任と負担責任
責任（??????????????）の概念 責任の意味 事前性または事後性
責務責任
（?????????????????????????
－ただし、????????????も含む）
責務 事前責任（予防基底的責任）
負担責任
（????????????????????????）
負担（あるいは不利益） 事後責任（応答基底的責任）
（筆者作成）　　　
4　公的監査理論からの考察
（1）レスリー・ノルマントンの定義
　第 ? 章の法哲学的考察で明らかにされた責任（???????????????????????????）または義務（????????
??????????）などの概念に基づき、アカウンタビリティーの概念の基本的関係を再構成してみると、
どのような関係が浮かび上がってくるのだろうか。
　まず、多々あるアカウンタビリティーの概念の定義の中でも代表的ともいえる、イギリスの公的
監査理論のレスリー・ノルマントン（???????????????????）による定義を取り上げてみる。ノル
マントンの定義（????年）の特徴は、「????（義務）」ではなく、「?????????（負担責任）」という概
念に注目した点である。すなわち、ノルマントンによれば、「アカウンタビリティーとは、自分が
何をしたか、そして、自分がどのように財務的責任、あるいは、政治的、憲法的、階層的、あるい
は契約的な起源に基づくその他の責任を果たしたかを開示し、説明し、正当化する負担責任（???????
???）を指す（?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????）」と定義された??）（下線部分強調は筆者による）。
??）?本表は、瀧川の責任概念に関する哲学的考察のうち、本論文の主題たるアカウンタビリティーの概念の考察に関連性が深い
と筆者が考えた部分だけを抽出し、その議論を筆者が再構成したものである。したがって、瀧川の責任概念の概容を網羅的
に把握するものでも、正確に反映するものでもない。
??）? ?????????????????????“?????????????????????????????????????????????????????????????”???????????????????????????? ??
??????（????）??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?
?
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　ノルマントンの定義においては、上位の権威の不在にもかかわらず、権限を委譲した者が、権限
を委譲された者に対して、なんらかの影響力を及ぼしている関係の存在が前提となっている。そこ
にあるのは、影響力などのなんらかの力の関係であるが、その関係は必ずしも上下関係とは限らな
いとされていた点が注目される??）。
　ノルマントンの定義においては、開示・説明・正当化する責任が、すべて?????????という一つの
概念で表現されていた。?????????という概念は、本来、規範違反行為に対して発動される負担ある
いは不利益を指すことから、応答基底的責任、すなわち事後責任の概念である。しかし、アカウン
タビリティーの概念には、事後責任だけでなく、??????????の概念（あるいは????の概念も含む）
に相当する、予防基底的責任、すなわち事前責任の概念も含まれると考えられる。おそらく、ノル
マントンの定義には、規範違反行為に対する制裁を指す責任（?????????）の概念だけでなく、規範
によって一定の行為が命じられることを指す義務（????、??????????）の概念も未分化に含まれて
いたのではないかと推測される。しかし、いずれにせよ、ノルマントンの定義においては、二つの
責任のサブ概念の区別が曖昧なまま残されていたという点で限界があった。
（2）フィデルマ・ホワイトらの定義
　このようにノルマントンの定義がすべての責任を?????????という概念で表しており、責任のサブ
概念を区別するにはいたっていなかったのに対し、責任のサブ概念を明確に区別して用いることを
試みたのが、次に紹介するフィデルマ・ホワイト（???????? ????）とキャサリン・ホリングスワー
ス（?????????????????????）であった??）。
　イギリスの公監査制度を分析したホワイトとホリングスワースによれば、アカウンタビリティー
の基本的概念とは次の二つの要素から成り立っているとされた。すなわち、
　①　?行為者?が、行為者?に対して、自身の行為を開示し、説明し（???????）、正当化する、行
為者?の申し開き（???????）の義務（????）。
　②　?行為者?が行為者?の行為を承認あるいは不承認するなどの?の二次的な行為に対する、?の
負担責任（?????????）。（これは、?との関係における?の権限（?????）とも表現される。）
　ホワイトとホリングスワースは、権限を委譲された行為主体が、権限を委譲した行為主体に対し
て負っている第一次系列に属する申し開きの責任を、「????（義務）」と呼んだ??）。そして、権限
?????????????????
??）?ノルマントンは、アカウンタビリティーの概念における「主人－従者関係（???????????????????????????）」を明示的に否定
している。次を参照。?????????????
??）?ホワイトとホリングスワースは、公的セクターにおける監査のコンスティテユーショナルな役割を、イギリスの中央政府の
監査（北アイルランドを除く）を例にとり探究した。次の著書を参照。定義については、同書 ? 頁を参照。??????????????
?????????????????????????
??）?ホワイトらの定義に用いられた????、?????????、?????などの概念は、ホーフェルド（????????? ? ?）の定義に基づいていた。
次を参照。??????????? ?????????????（???）???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?
?
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を委譲された者の行為が権限を委譲した行為主体によって不承認された場合、権限を委譲された行
為主体が負うことになる、自らの行為に関する第二次系列に属する責任概念を「?????????（負担責
任）」と呼んだ。これにより、責任のサブ概念の二層化を図り、両者を明確に区別するにいたった。
　ホワイトらが定義で用いている????や?????????などの概念は、ケルゼンの「制裁・義務・責任」
の三つの概念の類型論の観点から分析した場合、どのように再構成されるのだろうか。
　まず、ホワイトらのいうアカウンタビリティーの第一次系列の関係においては、権限を委譲され
た者は、権限を委譲した者に対して、一定の行為、すなわち、説明することを命じられている。こ
れは、ケルゼンの類型論における「義務（????????????????????????）」の概念、すなわち規範によっ
て一定の行為が命じられ、あるいは、禁止される個人との関係における規範が該当すると考えられ
る。
　次に、ホワイトらのいうアカウンタビリティーの関係においては、権限を委譲した者は、権限を
委譲された者の説明を承認あるいは不承認する意を「表現する（???????）」権限を保有していた。
これには、ケルゼンの類型論における「制裁（??????????????????）」の概念が該当すると考えられる。
すなわち、秩序によって規定された行為に対する反作用であり、必ずしも法的なものとは限らず、
道徳的・宗教的制裁なども指す概念が該当すると考えられる。ただし、権限を委譲された者による
不承認行為の正当化の説明が、権限を委譲した者によって承認されなくとも、ホワイトらによるア
カウンタビリティーの概念の枠組みにおいては、不承認の表現以上の制裁、たとえば、不承認行為
に関する是正行動をとらせるとかが求められるかどうかは必須要件ではないとされていたことに
留意する必要がある??）。
　さらに、責任の第二次系列の関係においては、権限を委譲された者の説明が、権限を委譲した者
に不承認される、すなわち、規範違反行為とみなされた場合に、権限を委譲された者は、規範違反
の結果として発生する負担としての自己の行為の正当化の責任を負っていると考えられる??）。こ
れは、ケルゼンの類型論における「責任（???????????????????????????????????????????? ?????????）」
の概念、すなわち規範に合致した行為の反対の行動の際に発動される制裁のことを指している。こ
のケルゼンの責任の概念には、ハートのいう「負担責任（????????????????????????）」の概念が該当
していると考えられる。したがって、アカウンタビリティーの第二次系列の責任に?????????の概念
を適用したホワイトらの議論には妥当性があると考えられる。
　これらのことから、ホワイトらによるアカウンタビリティーの定義をケルゼンの「制裁・義務・
責任」の三つの概念の類型論に基づき判断すると、ノルマントンの定義では曖昧だった責任（???????
?????????????????????????????????????????????
??）?ホワイトらは、アカウンタビリティーの枠組みにおいては、権限を委譲した行為主体は、不承認の意思表示をする表現能力
があればいいとしていた。しかし、その一方で、ホワイトらは、公的監査理論の枠組みにおいては、意思表示だけでは不十
分で、不承認以上の是正行動をとらせる能力などが必要とされることを指摘する。この問題については、後段の????????
の能力の考察の項にて詳細に検討するとする。??????????????????????????????????????
??）?これに関連して、ホワイトらは、権限を委譲された行為者?のパフォーマンスが、権限を委譲した行為者?にとって、満足
のいくものであることが規範（????）と考えられていることを指摘した。???????????
?
?
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???）の概念を、第一次系列の義務（????）の概念と第二次系列の負担責任（?????????）の概念に明
確に二層化したのは適切だったのではないかと結論づけられる。ただし、ここで判断基準として採
用したケルゼンの三つの概念の類型論においては、ドイツ語の??????に該当する英語の概念には
????と??????????の二つが存在しており、両者の区別については言及されていなかった。したがっ
て、アカウンタビリティーの枠組みにおける第一次的な「義務」の概念に該当していたのは、この
????と??????????のうちどちらだったのか、という問題が別途検討される必要がある??）。
　ホワイトらは、アカウンタビリティーの第一次系列の関係においては、権限を委譲された者は、
権限を委譲した者に対して説明の????（義務）を負っていると規定した。しかし、この第一次系
列の関係には、????（義務）ではなく、??????????（責務）の概念が原則的に該当すると考えられる。
なぜなら、??????????は、????と違い、制度や社会的実践と必然的関連があり、制度的関係のある
通常限定された個人に適用される概念であるからである。それに対し、????は、制度や社会的実
践と必然的関連を持たず、制度的関係のない人に対しても課されうる。アカウンタビリティーのプ
ロセスにおける説明の責任は、ある行為者から他の行為者への権限の委譲に伴う関係を前提として
生じるため、原則的には????ではなく、??????????が該当すると考えられる。
　また、この??????????の概念には、瀧川のいう「責務に関する責任」の概念、すなわち人がある
立場、地位、役割を占めることによって発生する何らかの責務を意味する概念が該当するのではな
いかと考えられる。ただし、責務としての責任を、役割（????）によって規定された責任・職責（????）
に還元してしまうことには批判もあるため、それを考慮した結果、瀧川のいう責務責任は、役割責
任（???????????????????）だけでなく、ロールズの言う自然的義務（????????????）も含む広い意味
で用いられていることに留意する必要があろう??）。
　これらのことより、アカウンタビリティーの第一次系列の関係は、原則的に??????????の概念に
てとらえられるべきものだと推論される。したがって、第一次系列の責任に????の概念を適用し
たホワイトらの議論は、厳密には修正される必要があると考えられる。
　また、この責務責任は「予防基底的責任」とも呼ばれ、何かが起こったときに責任を負うのは誰
かを事前に指示する概念であり、事前責任を負う者は、未然に防ぐために予防措置をとることが期
待されている。これをアカウンタビリティーの第一次系列の関係に適用してみれば、権限を委譲さ
れた者は予防責任を負っているため、自身が責任を負うことになるようななにかが起こらないよう
に、未然に防ぐために予防措置をとることを期待されているということになる。つまり、アカウン
タビリティーのプロセスは、権限を委譲された者の行為が完了した後の段階（???????）に作用す
るだけでなく、行動をする前の段階（???????）にも作用すると考えられる??）。すなわち、権限を
委譲された者が、その行動を決定する際になんらかの影響を与えていると考えられる。あるいは、
??）?ただし、????と??????????の概念は、法哲学的には相互互換性があると考えることも可能である。一方本論文のように、???
????????と（???????）?????を明確に区別する立場に立つ論者としては、ジョン・ロールズが挙げられる。??????（????）??
????????????????????
??）?瀧川、前掲書、???頁。
??）? ?????????????????????????????????????
?
?
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アカウンタビリティーの概念は、本来は事後統制的な（???????）概念なのであるが、事後の統制
を想定して行動を選択するという側面からみれば、事前統制的な（???????）概念であるという言
い方もできるだろう??）。
　ホワイトらの言うアカウンタビリティーの第二次系列の関係においては、権限を委譲された者の
説明が、権限を委譲した者に不承認された場合に、その出来事に事後責任がある者には、自己の行
為に関する責任が要求されていると考えられる。これには、ハートの言う負担責任（?????????????
????????????）の概念が該当すると推定される??）。この負担責任は、「応答基底的責任」とも呼ばれ、
その出来事に事後（???????）責任がある者に対して要求される責任概念であるとされている。し
たがって、第二次系列の責任に?????????の概念を適用したホワイトらは適切だったと言えよう。
　これらの考察により、ホワイトらの行った????および?????????という責任概念の二層化のうち、
事後責任である第二次系列の責任概念に?????????を該当させることに関しては、正当化されうると
考えられた。しかし、事前責任である第一次系列の責任概念に????を該当させることに関しては、
むしろ??????????のほうが妥当だと考えられた。なぜなら、??????????は、本来制度や社会的実践と
必然的関連があり、制度的関係のある限定された個人に対して課される概念であることから、権限
委譲の実践を前提としたアカウンタビリティーの関係には、より適切だと考えられた。したがって、
アカウンタビリティーの基本的概念においては、責任概念は、第一次系列の責任である???????????
??????????????と、第二次系列の責任である????????????????????????に二層化されると結論づけられ
る。この関係を簡略に図式化してみると、次のようになる（参照、表３：二者間のアカウンタビリ
ティーの基本的構造）。
表3：二者間のアカウンタビリティーの基本的構造
????? ?????
?????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
（筆者作成）　　　　　
おわりに
アカウンタビリティーの意味
　本論文では、現代において人間の社会生活のあらゆる場面にて使われるようになった、アカウン
タビリティーの概念の一般的な意味とはなにかを、法哲学上の責任概念の視座を中心として探って
??）?山谷、前掲論文、???頁。
??）??????????????????????????
?
?
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みた。
　そこで明らかにされたのは、アカウンタビリティーの関係の基本には、ある行為主体から他の行
為主体への、裁量的な意思決定権を含む権限の委譲が必ず存在するということであった。最も基本
的な関係である二者間の関係を例にとりアカウンタビリティーの概念の基本的要素を探ってみる
と、権限を委譲された人間は、権限を委譲した人間に自身の行為の説明をする第一次的な責任と、
その説明が不承認された場合に、正当化などの第二次的な責任を負うという二つの要素からなるこ
とが明らかになった。そして、その基本的構造を法哲学上の責任のサブ概念を用いて分析してみる
と、権限を委譲された行為主体が負うべき責任概念は、第一次系列の責任である責務責任（???????
???????????????????）と、第二次系列の責任である負担責任（????????????????????????）という、二
つのサブ概念に二層化することができることが解明された。前者が事前（???????）責任、後者が
事後（???????）責任に該当すると考察された。
〔付記〕?本稿は科学研究費補助金「国連行政におけるアカウンタビリティーの概念の歴史的考察と
現代的展開」（基盤研究Ｃ、平成?? ～ ??年度）による研究成果の一部である。
